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LA MIZ DEL PI JEfíT JO.
EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO VI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 1894. NUM. 40
i
j Por lo tanto incumbe á todo hispa victimas de su terrible crueldadMARGAR1T0 ROMERO, Gerente General. LA CUESTION DEL DIA.Los Nuevos Estados Con lastimosos llanto imploraban
O a su paure que los dejara vivir,pero él sin enternecerse lo mas EQUIDADES DESIGUALES.Grande y
minimo, los asesinó lo mismo que
á la madre. El mayor de los niños, Amenatai de Disfranquiciar Ciuddanos de Mérito.
Nuevo Mexico y Arizona Serán
Elevados a esa Categoría
Durante esta Sesión
ddl Congreso.
Mercancías vnv
afligir á los regeneradores, se nota
mas promiueote la ley conocida
como exemption. Esta ley fué
abrogada por medio de mucha as-
tucia en una clausula del histórico
Acto do Hacienda, proyectado
por Don Pedro Pérea. El pueblo
pobre en los dos años siguientes
sintió el peso injusto que se le ira
ponia y los que escucharon sus
clamoree, con mucha pena y desve-
lo volvieron á establecer un acto
levantar la vos y to
dos como un solo hombre voten en
favor de la adopción del documen-
to que nos va á dar pleno derecho
de ciudadaula. Repetimos que no
vayan á empezar á vacilar porque
tengan miedo que los impuestos
sean mas duros. Si lo eon, ' lo
cual estamos seguros que no sucei
derá, también habrá mas recursos
con que cubrirlos. Tero dejemos
Generales
La Ley de Exenclon-- La Pesa-
dilla de los Egoístas.
un jovencito de 10 de nñusedad,y
los dos niños que primeramente
habla intentado matar, lograron
escaparse y dar parte á los veci-
nos.
Ya para eutouces no quedaba de
ÍIORUIHLE MATANZA.
La prensa anglo americana pa- -Un Padre Mata á Trei de sui NiñoiEspecialidad en rece agitarse ahora masque nuncala familia mas que un niño de seisesto un lado, y digamos como
dice la frase vulgar, ''que lo que
de exempclon de 1200 á cada unaReconocido y i tu Esposa y Luego te Corta
él Mismo el Hilo de la meses, que dormia en la cuna, v concerniente á lo que "si'' y á loque "no" deben hacer nuestros cabeza de familia. Desde enton- -se ha de empeñar que se venda." este también fué cruelmente aseExistencia.como el comercio
MAS BARATO
ees ha manteuidose el grito de los
la tención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. Romero.
legisladores. Las piuiones exSin arriesgar no puede uno cruzar sitiado como los demás. Desunes
presadas 6on tantas y tan diversaselIncendios Destructores en Gal
en Nuevo Mexico
mar, y si ahora que nos pode-- echó una mirada sobre su san-
os no queremos entrar grienta obra, después tie lo cual se que bien se pudiera intitular la--yA 4 mejorarlup y en las Llanuras (leTexas y Xuevo México.Embnleamador, conglomeration, una verdaderaal estado, mas tarde tendrá más puso á un lado del cadáver de sues
regeneradores y amante de dere
chos iguales, encontr ' del muy
poco y desigual alivio que ahora
por ley reciben los pobres. So
argumento es muy plausible para
el que solamente lo oye sin anali-
zarlo. Dice que todos deben pa- -
Q torre de Babilonia. Cada uno oue
dá vuelo á sus ideas está seguroEl telégrafo nos ha annnciado
durante ta semana, que las cosasA7 por Mayor
posa que yacía cubierto de sangre,
y con el mismo cuchillo do un
tirón se cortó su propia gargan.
ta, y cayó hecho nn cadaver ul tra.
vez detale su esposa. No puede
asignarse ninguna otra causa por
van bien eu Washington, por loX vr r1 IVTonnilon gar tasación en proporción á loque concierne á la admisión de los qne tienen. Veamos ahora por nnfisnocirinnfi msTiifi
inmigraciou, y nos dirá, "si antes
no quisíerou gobierno de estado
por su buena madre ahora tienen
que ' quererlo por su mala nuv
drastra.1'
Si entramos á la union de esta-
dos ahora, tendremos muchas
oportunidades para mejorarnos y
preparamos para el futuro, uileu-tra- s
si no quereums entrar ahora
por miedo, mas tarde tendremos
territorios do Nuevo México yo'. momento la igualdad que en Nuerv lores manmac- - Arizona á la union do estados. E el hecho, excepto locura. Spiugg vo México estas tasacioue contieoO turas del Oriente Senador Faulkner, amigo fiel de
qne sub teorías son en certeza las
mejores. Entre el gran numero de
mociones y proposiciones so pro-
mulga quo en este el país ik
loxlibrcs debe pasar se un ley en
donde todos tendremos que nave-
gar "á la inglesa" ó permanecer
paralizados; se urgo una ley coun
pulsorla á que ningún hombre que
no pueda hablar y escribir inglés,
no podrá servir como jurado, ser
oficial público, etc.. Eu breve nn
nen. Aqut tenemos nn territorio
nunca fué pendenciero, y siempre
so le consideró como un esposolos territorios, ha probado que su que antes era una provincia de la
nolinacion hacia la admisión de cariñoso y amoroso padre. madre Lspafla, con todas lai eos.los nuevos estados es sincera, y4kf I. D. (le Romero, Presidente. wÍ5 -- -iIncendio eu Gallup.
Dos terceras partes de las casasdo conformidad, él, como el presi
tumbres, sentimientos é idéalos de
la raza latlua. l'or siglos sus dl
quo querer. Háganse esta
cuenta, reflejen y verán que lo que de negocios en Gallup, fueron terentes generaciones se enseñadente del comité que reportó ta
vorablenieuíe al senado el proyecLa Tienda cié decimos eu verdad. Ahora nara destruidos por el fuego la noche ron á creer que el heroísmo, eldar prueba al mundo entero queto de habilitación par Nuevo hombre que no pueda leer inglés,"
no tendrá derecho de ser ciudadalos hispano-americano- s de 'nevo
r t
México, en su sesión pasada, ha
no; y á esto se le llaman derechosconseguido que el mismo sea pues Mexico desean el progreso, vote-
mos todos unánimemente en favorto en la lista de les proyectos queesa ue la constitución de estado cuanbeben tener preferencia durante do se nos presente. "
del día 12 del corriente. El meen,
dio principió en la carnicería de
Iíeitz and Johnson, pero no se
sabe cual fué su origen. La pér-
dida asciende á $50,000.
El siguiente es un resumen de
las pérdidas: El European Hotel;
el edificio de A, T. Die, pérdida
11,000; la carnicería de Heitz &
Johnson, pérdida, G,000; dos edi-
ficios de A. T. Whitaker. nénlula
esta corta sesión del congreso.
hacer pasar una hazaña que pro-
bara el valor y fidelidad, era mu.
eho mas alta consideración que
acumular millones del "sauto peso."
Fueron creados para respetar mas
m palabra que su vida; no n
los misterios financieros
de hacer aslgnamientos para pagr sus cuentas y salir más ricos
después de haber pagado 10 cen
iguales! V esto sucede en el asilo
do todas razas y colores, adonde la
gran constitución lo promete de-
rechos iguales al qua habla inglés
como al que habla español, italia-
no, portuguez, turco, ete. Pero
muchos de nuestros primos dicen
Con motivo Co haberse recibido Horrible Carnicería!CALLE DEL PUENTE. Dice un telegrama de Bethany,tan buenas noticias, la prensa de
MoM fechado el dia 11 del queTerritprio, se ocupa en discutir
cursa: "Sin excepción, 1 inatanextensamente el asunto, y casi
que no; que se debe hablar inglésza mas horrible que ha llegado á $1,000; la cantina de Kenedy, pértodos los periódicos, tanto repu tavos en cada peso que antes dep ira poder ser ciudadano, y pormanchas las págluas de la historiablieanos como demócratas opinan dida, f.j.auu; el Caledonia Hall, pér-dida $13,0(10; el edificio do W. M.
Murray, pérdida. 5.000: la tinndj
su puesto, los que no tienen esade la parto norte del estado dsinceramente que no tardaremos
Estamos ofreciendo ahora un
grande surtido de Capas y Levas
de Señoras, Señoritas y Niñas á
haber asignado; su religiou siem-
pre fué primera que todo. La
cuestión del "santo peso" aunaue
'bendición" de poder hablar imMissouri, ocurrió cerca de liidge- -mucho eu conseguir lo que tauto
g'és, quedan desfranqulclados.do Joseph Malmey, pérdida $3 5 )0;dos edificios de Steve Cenorran,way, á la hora del medio día, delanhelamos. en todos los países es necesario paQuién diría quo á tal gradodía diez del corriente. Un nadre.Que Nuevo México prosperará perdida, $(,000; lu ferretería de
Dan Mayer, pérdida, "2.001): elmadre y tres niños inoceutes quebajo el nuevo gobierno de estado ra la vida, no obslaute siempre fué
materia de segunda consideración.daron muertos con sus gargantases tan cierto como lo es el hecho edificio de J. P. O'Neil, pérdida$2,500; (loa edificios de Joseph Iien, asi muy felices; permaneciecortadas de oreja á oreja. Davidque el sol nos alumbra. El capi
llegaría el despotismo, y qne
a tal extento so pisotearían las
libertades que ofrece la const
titueion que redactaron Washing-
ton, Jefferson y otros patriotas,
hombree que por sus hechos han
líailord, perdida 7.0'0; el edificio ron los nativos hasta el año da
1370, cuaudo llegó el ferrocarril
tal aguarda nomás que haya ese do la estafeta, pérdida $2,000;sPrflgff y a buena familia, que
consistía de su esposa y seis ni'
precios mas baratos que ningún
otro comercio.
VEF16AN A DESENGAÑARSE. ,
La Tienda de Don Salomon.
ternillas pequeñas. 2. (K 0. Sobrecambio para entrar á nuestro me
esta pérdida no había mas quetios, vivían á una distancia de 4dio, y entonces el desarrollo de
1 10,000 ue asegnrunza.millas y media de liídgeway. Elnuestras industrius queda ásegu Esta población, one fué casi den
ra do. trnida por el fueiro esta situada en
cou sus souoros y deslumbrantes
movimientos de rapities. Con
este trafico vine el "boom;" repeu.
tiuamento muchos nativos se hi-
cieron ticos, motivo la venta de
sus terrenos y ganados. Bien ve-
nido fué y serán los ferrocarriles
It t ....
morecldo el titulo de pudres de
la patria! Eu años pasados quien
se hubiera atrevido aun á decir por
broma que los hijos do aquellos que
con su sangre regaron este suelo,
era un hombre honesto y agricul-
tor industrioso, muy bien acornó
dado y respetado por sus vecinos.
A propósito de esto, citaremos ia nnea del ierro-carri- l A. & P. ni
ado poniente de Albuanerniio vcomo ejemplo la conversation que
, a m
es uno de los precintos que comComo á la hora del medio diaúltimamente tuvo un capitalista de ponen el condado do IJernulIllo. eu mil batallas con los bábaros á findel dia diez, sin dar muestra ulguCalifornia con un reporter del Al
buquerque Democrat, quién dijo:ST. OLAUi na de demencia, entró á la cocina de facilitar á las futuras emigracio-nes que sin riesgo acumularan miQuemándose los Llanos.Dice uu despacho reciente dey con mucha pausa tomó un cu.nevo México y Arizona lm llones del fruto de sus sacrificios.equívocamente serán habilitados San Antonio Texas, que en esechillo carnicero. Llamando á dos
de bus niños hacia él los tomó é hoy sean subyugados y forzados álugar ha sido recibida una cartapara que entren á la union de es
tados durante la presente sesión representar el papel de quasi esliizo nn esfuerzo desesperado para de un ranchero de Dearie, llamado
clavos restringidos á mendigarcortarles sus gargantas.
y todos los desarrollos, pero aquí
estamos discutiendo la igualdad
entre la clase que recibe la exen-cio- n
y la que los acusa de indoi
lentes y ventajosos en el pago de
tasación. Uueno, comenzó la lucha
de los "business" á la inykw,
al principio á los nativos
bien puestos, capaces de coutratar
deudas y pagarlas, y muchos
do obligarse á deber
porque tenían suficientes reutas.
del congreso. El bill del Delegado Hollinan, que dice. "El faego
lia establecido su cuartel principal en nues-
tra tienda durante los
Dias de Fiesta,.
Tenemos un grande- surtido de Muñecas de
un centavo para arriba; trenes de 10
centavos para arriba.
para que so reconosca una mínimaCon la sangre brotándoles inincJoseph ha llamado la mas viva mas granda y destructor que te paite de sus justos derechos!tuosamente de sus heridas, losatención del senado, y el Senador
niños gritaron á su madre, hecho'aulkner está eu favor de su adop
ha conocido por años ha barrido
sobre una gran porción de las lia'
miras v todavía va quemando
hácia el sur. La quemazón imhho.
que enfureció mas al demonio inciou. El presidente no vasllará
Todo esto parece un sueño, pero
tanto como es triste es verdadero.
No habría que extrañar si se ext.jra una ley, que todo varón quesano. Creyendo él que su esposa zó cerca del Uío do Tecos. &. uu-- ,se iba á escapar, soltó á los niñosVeloc en firmar la medida. A los políti-cos en "Washington se Ies ha he-
cho comprender lacompleqion po- -ííés, Carritos, Cardias corta distancia ni sur do Foil Comienzan los hispano-americano- sen cinco uño do la fecha cumpliey se abalanzó sobre ella. La hue
ra 1 uñón (edad que establecela sangrienta que quedó en lastica do los territorios do Arizonay Carretelitas para los niños de $4.00 para ciudadanía) tendría que hablar ypremisas muestra cuan feroz fuéy Nuevo México, y por lo tanto no
escribir ingles ó de otro modo serel combate que siguió entre ambos.habrá más discusión sobre ese
lesfranquiclado, esta daría sufliEl niño que se escapó dico quepunto. Deseo decir que existe
con todas las costumbres y sistei
ma de vivir que antes hemos mem
clonado, y á nuestros primos y
los Hilólo sajones, cou
toda lu táctica, espíritu y energía
del "Yankee" con el ''snnto peso"
como el primer objecto de su ab
normal ambición, y puesto one
su madre peleó con la desespera cíente aviso y oportunidad para
cumplir un mandato equitativo y
vos para arriba.
Mírenlas hondas reducciones que ha hecho el Bill
AVilson ha hecho en la tarifa de MeKinley, especialmen-
te en Cuchillos de 4 centavos para arriba, Cuchillos Car-
niceros de 10 eentíivoS nnrn ítrnlm. Ciwliillou v Ton, win- -
ción de una bestia enfurecida, pa
otra influencia desconocida que
está apoyando la admisión de lo
territorios. En el oriente hay
mucho capital que aguarda la ad
razonable, pero un aviso, sin resra escaparse del utaquo sangriento
Sumner, X. M., dos bernauas pana-
das, é hizo progreso hácia e! sud
oeste, quemando á su puso los
grandes pásteos de Ruy Bros. De
alli el viento cambió la dirección
de la lumbre, llevando delante
una pared de fuego do no inetiof
que 50 ó 7." millas da largo luid
el oriento, El fuego á su paso In.
destruido los mejores pásteos que
habia en esos lugares y si no Iim,
sido por loa heroicos esfuerzos de
los hombres quo en ese lugar con
tuvieron su progreso, todos lof
llanos al rededor de Amarillo se
hubieran quemado y posiblemente
hasta la plaza. El fuego sigue de
vastándo los llanos, y es Incal-
culable la pérdida quo causará.
pecto ó razón ir desfranqulciando!o su marido, pero el bruto final.
como el pals es libre, al paso queA ciudadanos que por mucho musineute la venció y lo cortó la can
volaba el tiempo eu dias. meses vganta de oreja 4 oreja. años, debemos confesar que losLos clamores do los niños que
res de Trinchar, la seta, de í)8c para arriba, Cachillos y
Tenedores de Plata de 3.(K) para arriba la seta.
enan á nuestra tienda y verán como no pueden
comprar los mismos efectos en otra tienda por doble can-
tidad. Nuestra tienda es conocida coma
"THE, F-A-ZR,- ."
Calle Sexta, Plaza Nueva de Las Vegas.
pedían misericordia por su pobre
madre parecían aumentarle su có
derecho están entltulados á
de ley y patriotismo
que los porta malclan que hoy itsn-me- n
ser dictadores en nuestro te-
rritorio, ei mucho inn.s qup despo-
tismo y grosería.
Entre la pesadilla quo paree
era, y 2 de ellos no tardaron mu
nativos se queduron con la expe-
riencia, y los primos con el "santo
peso." Y, preguntamos por qnét
Simplemente porque existe una
grandísima desigualdad cutre loa
dos elementos ofrecleudo ventalas
cho pan caer en sus iiinnos y spr
Ha sido Vd. Informado de extraordinarias 4 favor de nues
tros primos en esto de los "bnsi- -Kstnhlcoirfa on
LA neas," que es la profesión queNuestras Grandes Ventas Especiales? consigue el medio de pagar tasaConiaBl McDonad
lirandies y
Whiskeys
Cuartillos
25 centavo
y 50 centavos!
Medios,
15 centavos '
V 25 centavos '
Vino del Pais
y de
California,
25 centavos
botella
Vendemos
á Precios
Infimos.
Si acaso no, permítanos recordárselo. -
ciones; altora si nuestros amigos
anglo sajones, por medio de ta
giguutesca habilidad, siempre fijan-d- o
su ojo 4 las monedas hau logra-
do n ventajarse sobre los hispano
Importadores y trafleanteB eu
Licores al por Mayor.
r. .T. 11AVWOOI), Sccivtario. americanos en acumular los mel AUA UUI A 1. hhMJUAS, trazadas y Tápalos á precios que hal.lan.
misión de los nuevos estados pura
buscar invertiiuieuto. Estos están
Influyeudo enérgicamente la adm-
isión de los estados. Los rpu
blieanos no se sienten dispuestos
á poner mus obstáculos al pasaje
del proyecto de habilitación, de lo
contrario, creen que es Impolítico
hacer oposición por mas tiempo,
Me siento tan seguro que el bill
pasará, que no vhkíIo en sugeilr
que ne tenga de una veas la con-
vención constitucional."
El señor que tuvo esta entrevis-
ta con el reporter, viajaba de
Washington para el lugar de su
residencia eu California, y al hacer
talen observaciones, sabia robre
que las basaba.
En vista de esto sugieren mu-cho- s
periódicos que ya es tiempo
de dar principio á la obra que
nos va acarrear tanto bien. Lo
primero que hay que hacer, es lla-
mar ana convención constitucio-
nal para que redacte el documento
que ha de servir de base al nuevo
gobierno do estado.
Como que ésta constitución tie-n- e
qua ser adoptada por el pueblo
ántesque empieze á funcionar el
nuevo gobierno, nos parece que es
muy propio sugerir la parte que
deben tomar en esta materia los
votantes de bablfuespañol cu el
territorio. La cuestión es de vi-
tal importancia para todo aquel
que ama la prosperidad do su pato.
dios que ellos (los nativos) antea
poscian, será justo que después de
haberlos dejado en nn estado caF di.
Para Túnicos i c Señora.
Fabricas nara tunlcosde señora
OS.
tornasol, C-- precio regular 20c
lamitoso, insistan en querer aco-
sijarlos ni último extremo querien-d- o
desfranquiciarlos de ciudadai
Frazadas do 10 4, precio regular
2.00; venderemos en esta venta
por íl.23.
Tápalos grandes de leaver que
antes vallan Í2.50 los venderemos
por 1.75.en esta venta por He yarda.
nos, y evitarles el único y muy
mínimo alivio que la ley les haFabricas de cuadi tos, precio re Tápalos finos do tamaño com-
pleto nú antes valían ti no nnrgular 14c, venderemos por 10c
Frazadas pardas de 10 4, precio
regular MfiO, cu esta venta por
2 2,1.yarda. 3.00 en esta venta.
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
Oalle del Tuente. : : : Lns Vegas. N. M
Gross Blaekwell y Cia.
Comerciantes po maj jr en Abarrotes y Mercancías
Uto erales.
ct 1 1 a (Buenos t 1 a icaó
Almacenistas, Keposdorlo de Carros, Carruajes, Bojgics y Mai
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vgas y Albuquerque, N. M.
concedido! Fs ridiculo que átal-
es atrópeos se les llame Igualdad
de derechos en este pals de los
libres! y el hogar de los valientes!
Un estilo nnevo do efectos nnn Frazadas coloradas do lana de
10-- que antes valían 1.00, las
venderemos por $2.2.).
Túpalos hermosos de dos lados
que antea vallan 17.00, por 5,00
m Cf.tn veuta.
tónicos de señora, precio rcgnlar
17o, eu esta venta por 12c. i.i tiempo aira.
Aviso,
E di 20 da fVhil- - .a ....ora
vlaron un potranca baya con una
raya blanoa eu la fren te y nu caballoEmeVengan i Vernos,LKS AHORRAR KM 08
Dinero. ona
,o fierro fl(furu un A y un I,
iiuum-iauaB-
,
uiresoo oiri pito a
rtwoiMptuu, ti qu m Im dvuelb.
LADO SUR DE LA PLAZA Phu INuava, La Vjrai, V. M.
todas los locos que pudieran ser! "LAS DOS NACIONES."cargados de frutos de oro y floresKL LA 15 R A DO lt.
E! labrador e el rey de la natui
a loz del pblo. RUTA DE CORREOS DEglas Ve.asaTt. SuiüflBf
Tienen los mejores carruajes y
caballos y podrán llevar pasajeros
y fardos en todo tiempo. A los
pasajeros se Ies ofrecen las mejo
victoriosa lu pinza vieja. Decimos
que como de costumbre hubo coin
trusión, porque parece que ahí ti
cede cada vez que so trata da au
movimiento público. Esto parece
nía), y 8Í eigne esa rivalidad, las
dos comunidades tendrán que ui
fiiren lo futuro por faltado ar
Seminarlo mejicano pnblictdo tu St. Louit, Mo.
bajo la Direeclou de
D. Adolfo Di cu Salís.
Obsequia piezas de milulca semana
riamente. Prepara elegantes primas
para sus abonados. 8k HolicitaN
AOEXTfc.8.
PRKCIO DE 8ÜCBIPCION ANUAL.
En los Enfados Unidos
' Míxico "
A los une ñapan un ano adelantado
se les euvisoRATisy franca de por-
te la Obra Monumental, presentada
por el Gobierno de Mexico en la Ex
posición Uutversal i;oiomoiua, inti-
tulada.
La Riqueza de Mexico y ses Ins
tituciones.
Dirección:
Jí. W. Córner Third snd St. Charles
SU., St. Louis Mo., j. U.
HILL v NISSON.
PINTORES - Y - DECORADORES,
.
t
Nuestros precios en Papel y Celocillas son los más baratos. Ea
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo de material de
artistas. Todo do primera clase.
Avenida Douelass.'
CLARKE Y FORSYTHE
PsopieUrios de lai MasII DE LA PLAZA NUEVA.
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo bosta cuatro
galones y siete octavos. Sito en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
res comodidades.
JULIAN JARAiVILLO,
CRESTINO ROMERO,
ALBINO BACA,
Propietarios.
O. Ci. SCHAEEElt.
FABMACISTA Y BOTICARIO
Tiene un completo surtido de
Efectos del Todador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
E. Las Vegas, NM.
TI,', TlntiTilnTiii n irhi I I! HUI
que Asegura.
UNA POLIZA PROVE-
YENDO MJ RE - ESTA-- B
LEC1 M I EM TO dentro de
seU ureses después que se
lia ful ludo liacer el pago
de los premios, si el "ase-turad-
est i eubuena sa-lud.
UNA FOLIZ A AUTOMA
TICAMENTE no perdióle
después que trrs premios
anuales lian sido pagados,
extendiéndole la póliza
por la suma entera, por pe-
riodos i mencionados, 4
endosada como "pagada"
dentro de seis meses.
gordas y vende mejor carne que
ciudad.
avenue, Plaza Nueva, cerca de la
seguranza
UNA l'CUZA CON SO-
LO UNA CONDICION, á
súber: Kl (iiiRode premios.
UNA POLIZA l'Os I'IU- -
VII.KUIOH I)K l'KES'ÍA- -
MOS DE DINERO, cinco UNA l'ol.liA A liso- -
íflng después ele jiradi, al LUT AMENTE SIN KE3- -
6 por ciento de ínteres. TKICCIONES en cuanto i
ocupación, residencia,
UNA POLIZA CON SEIS 'arfilo, costumbre de vi- -
OPCIONES DIO AliltE- - di o manera de muerte.
O LOS al fin de 10, 15 ó 20 itNA POLIZA CON UNam"1, MES DE GRACIA para e!
pagn de premios, y pagada
UNA POLIZA 1NCON- - por entero en caso de
TESTABLE POR CUAL-- muerte durante c! mes deQUIKIt CAUSA DKS gracia, menos solamente
PUES DE UN ANO DE rl premio debido con inte- -
J1RADA; re
mandados de los üüerentes con-
dados del Territorio. Si los di-
rectores de lu institución no huí
bieruu hecho el prorrateo que hi-
cieron, acordaudo recibir tantos
pacientes de cada ou condado, en
breve tiempo después de que
abrieron hubieran tenido que ce
rrar porque los medios que había
disponibles no eran suficientes
para mantener mas locos que los
que ahora hay en el asilo. Por
eso se ha puesto cuota y por eso
han rehusado los directores reci-
bir mas que la proporción que se
le ha concedido á cada un conda-
do. Ahora, que haga la legislatura
su deber, pasando una ley favora-
ble al asilo, apropiando lo sufb
cieute para agrandar el edificio y
mantener tantos locos como haya
en el territorio, y entonces se verá
como á iiiuguii demente se le ne-
gará admisión.
LA CUEStÍonITe ESTADO.
Vemos por los últimos telegra-
mas de Washingtou que el Hon.
Antonio Joseph ha probado su
sinceridad al pueblo de Nuevo
México, puesto que una vez que
estuvo de vuelta en la capital
so olvidó de la derrota que sufrió
en la última campaña, y con su
acostumbrada energía so puso á
trabajar ea pro de los mejores
intereses de Nuevo México. Por
medio de su influjo, consiguió que
el proyecto de habilitación para
Nuevo México fuera puesto en el
caleudario de proyectos preferidos
del senado. Esto quiere decir que
el bill de Nuevo México será con-
siderado en el senado durante la
corta sesión del Congreso. Pero,
y con todo esto, pasará el proyecto
á Ber ley! Nosotros esperamos
que sí, pero tememos que los
enemigos del Territorio influyan
otra vez en su contra y logren
vencerlo como de costumbre. Eii
vista de que parece.que existe tul
temor, creemos que lo mas acorta
do seria reunir las fuerzas de todos
los partidos políticos en Nuevo
México, y demandar todos como
un solo hombre que senos conce
da lo que por derecho nos peí te
tiece. , Si no lo hacemos, entonces
quien sabe si tendremos que per
maqecer bajo el gobierno territo
rial por mas tiempo. Eu justicia
debemos de confesar, sin embargo
que si esto sucede, la culpa no
será do nuestro hábil delegado
porque él ha hecho cuanto ha
podido para conseguir que Nuevo
México y su pueblo sean elevados
á la categoría que merecen.
11UEN ClIAjSCO. .
Un diario de Alemania del Sur
refiere el siguiente suceso:
En un pueblo de Sajorna del
mas pronunciado fervor luterano,
un predicante peroraba contra los
católicos, y contaba de ellos tales
atrocidades, quo sus devotos
oyentes quedaron mudos de es
panto. A lo último el predicador
gritó:
Los católicos son tan infames
que serán arrojados ul infierno; y
si lo que digo no es cierto, que
venga el diablo y me lleve ahora
mismo.
Se hallaba sumamente excitado
y pegaba al almohadón con tanta
fuerza, qne hizo cuer el libro que
estaba encima. No muy lejos del
pulpito se hallaba sentado un
caballero norteamericano, que
había traido un sirviente negro, y
al ver caer el libro hizo señas á
éote que so lo llevara al predica-
dor, quien probablemente en la
vida no habla visto un hijo de Cam.
El negro obedeció en el acto; y
al písr el primer escalón del pul
pito, el piedicador repitió sus
deseos de que Satanás cargara
con él si lo quo decía no era la
pura verdad.
El negro tratá de no hacer ruido,
pero el predicador oyó sus pasos
y, dando vuelta, vió una forma
negra qne cayada y solemne se
dirigía á él.
Le miró lleno de espanto, y
creyendo que en un momento
estaría en las garras del espíritu
infernal, gritó con voz temblorosa:
Después de todo es posible qne
haya gente buena entre los cató-
licos.
Dundo vuelta entonces, para
ver si el objeto terrorífico habiu
desaparecido, vió que seguía
acercándose.
El sudor le brotaba por la frente,
y lleno de desesperación gritó:
Hasta hay mucha gente buena
entre los católicos . . . , 1
Creyendo qne esto bastaría, volvió
á mirar para atrás; pero, cnal fué
su horror al ver que la sombra
estaba casi sobre éll
Creyéndose ya en las mismas
garras de ltelcebó, y dirigiéndose
eu parte si negro y en parte á sns
feligreses, gritó con voz lamenta
ble:
Que venga el diablo y me lleve,
si todos los católico no son mucho
mejores que nosotros .... 1
Y con este último esfuerzo cayó
desvanecido al suelo, contándolo
no poco trabajo y tiempo volver,
tu (. (Ciudad de Dios)
de plata, que, como pebetena!
orientales, llenan de aromas los
aires, ó sobre tantos árboles de
verde vario matizados, se eleva la
palma destacándose de sn orgnllo-s- a
corona el azul del firmamento!
Pero, como el poeta, en estos
tristísimos tiempos, lucha el la
brador con la sociedad y con la
Naturaleza. La leva le arrebata á
sus hijos, la usura sus frutos; su
trabajo se pierde en el vacio.
Ni siquiera conoce una situación
que le alivié de su trabajo y que
le sustente en sus dolores. Tal es
su triste suerte.
Guando apenas ha iecojido pri
minias del cielo, el fisco extiende
sobre él su desapiadada mano.
Pero no to desconsueles, pobre
labradorl Vendrán dins mejores
que matarán la usura y crearán
Puncos Agrícolas para librarte de
tu oprobiosa servidumbre; el de-
recho resplandeciente como una
eatrella sobre tu frente, endulzará
tus (lias; la asociación te propon
clonará mils máquinas que te
ayuden á dominar la Naturaleza;
la libertad, lejos de arrancarte tus
productos, to los hará reproducir
con creces y larguezas, no consa-
grándolos á comprar voluntades á
los tiranos, y tu alma entonces te
cernirá gozosa entre los campos
como la mariposa sobre las flores.
Mientras tanto, yo nada puedo
hacer por ti. Si Dios encendiera
alguna idea cu mi obscura mente,
la pondría á tu servicio, como á tu
(ercicio he puesto los sentimientos
do m corazón. Asi, sólo ir.c es
dado pedir al ciclo que se acer-
que estos días, uniendo á tus
ruegos las oraciones que me ense-fi- ó
mi madre, lengua universal con
que los cristiunos, aunque separa
dos por la distancia, nos dirijimos
á Dios, uniéndonos eu amor infini-
to y en inefables y tiernas espe
tanzas. Emilio Castelak.
DEPLOHAULE.
En estos últimos días las coudi
ciones han llegado á ti n estado tan
chocante que ya son intolerables
de una sociedad decente. Por
aiora el Noutliwest Sentinel está
dispuesto á censurar las pcrson.is
indirectamente responsables poi
tau terrible estado de cosas. En
la cárcel del condado se encuentra
detenida una mujer por bailarse
en estado de demencia; se hallaba
en tan terrible condición que fué
necesario confinarla en una de las
celdas mus oscuras por razón do
sus palabras disparatadas y por-
que era imposible do mantenerla
Vestida. Con todo, no se creía po
sible el resultado que ahora está
do manifiesto. Aunque lu mujer
es un objeto de aversion y reptig
naiicia tul que no llamaría la aten
cion de otro que un bruto y mons
truo eu forma humana, uhora se
revela una condición que prueba
que nuestra cárcel de condado no
solo ha contenido felones sino
animales humanos del género
masculino, l.n tres meses esta
desgraciada mujer loca,será madre.
Quien podía imaginar un espectá-
culo mas deplorable que este!
El Kenlinii ha repetidas veces
gestionado la necesidad de aco-
modaciones para insanos cu el
asilo de locos del territorio pero
nada se ha hecho. Cosa tan terri
ble como la referida nunca bubie.
ra sucedido si el territorio tuviera
cuidado de sus dementes. Un
loco bullicioso no so puede tener
en un asilo en donde los enfermos
necesitan quietud y reposo. Ni
es el lugar conveniente una car
reí, pero cuando no hay asilo tiene
que usarse por necesidad, pero al
hacerlo puede resultar lo que
hemos visto en este caso.
Es absurdo decir qus el conda-
do podía hacer mas do lo que hizo.
El condado ni siquiera hu pagado
por lo que hizo, ni tiene dinero
para hacer mejori Deber es del
territorio tomar cuidado de sus
insanos, y esa cosa terrible ha
ocuriido porque el territorio ha
faltado A su deber. El pueblo de
mandará de 1 próxima legislatura
suficientes acomodaciones y asilo
pura todos los desgraciados del
territorio, y revisión de las reglas
del asilo presente bajo cuya ope-
ración muchos demente pobres y
sin amigos, se les niega el cuidado
que deberla de dársele. Silver
City Hentiuel.
El caso que recita nuestro co-
lega, el Silver City Sentinel, es eu
extremo triste, y las sugestiones
que hace para poner el remedio
son todas muy buenas, excepto
aquella qne buce acerca do lu re- -
visación de las reglas del asilo.
El reglamento y gobierno del ash
lo es insuperable, y solamente una
peisoua que no conoce los hechos
podrá decir como dice I referido
periódico, "que muchos dementes
pebres y sin amigos, se les ha lie-
gado el cuidado que debería de
dárseles." Las tiersonus á careo
del asilo han estado listas á todo
tiempo para recibir cuantos pa-
cientes sean consignados á su cui-
dado, pero el Territorio no ha pro-
porcionado ni suficientes medios
ni tafleieate acomodación pan
raleza, pero el esclavo de la soeie- -
dad. Los cielos ofrecen el rocío
A eu obra, el sol la fecunda, el aire
la coacerva, la tierra la alimenta,
las estrellas velan sus noches, y
todos los ecos de la creación son
los cantares qne, ó celebran bu na-
cimiento ó lloran su muerte. To
dos los gérmenes de la vida que
el aliento def Creador esparsió en
los espacios como semilla eterna
de los séres, so fecundizan, brotan
y crecen al soplo del labrador.
De suerte, que sus brazos sou
como el iiiBtrnniento de que Dios
se vale para perfeccionar la natU'
raleza.
Que hermoso es cuando el cielo
se esmalta con ese azul tiente de
la primavera, y la tierra comienza
á dar jugo do savia á los arboles,
ver desde lu humilde caballa, ni
envidiado ni envidioso, las prime
ras blancas y rojas flores que dá
el almendro; las primeras maripo
sas que rompen su capullo y se
bailan en suuves aromas, siendo el
pétalo viviente de las flores; la
primera golondrina que, cansada
de su larga tí a venía, se posa eu la
ei'iNpulo del campanario como
atraída por ciego sentimiento re
ligioso; y de esta suerte, el alma,
como el relámpago de la luz in
creada, vive con la vida universal
que decieude A raudales desde
los ciclos,
El labrador ofrece & la sociedad
los tributos de la naturaleza; suya
es la vela quo el marino extiende
para aprisionar los vientos; suya
es lu seda en que se envuelve el
magnate; suyo el blanco lino que
viste al niño en su cuna; suyob
son todos les velos con que seres-guard- a
el cuerpo de lns inclemen-
cias de bis elementos; por quo es
como mediador entre Dios y la
Naturaleza y el hombre. .
Y cuando la estación do las llu
vías viene, arroja el trigo eu la
tierra depositando en él todas sus
esperanzas, que reverdecen al ver-
lo brotar huuU que. el sol del estio
lo dora, v él entonces, cuidadoso,
lo recoge con deleitosísimo afán y
alimenta á infinitos seres, pues sus
manos, siempre avaras de los teso-
ros de lu vida divina, la reparte
entre los hombres.
Y sin embargo, pobre obrero de
Dios, que asi contribuyes á rent i .
zar sus fines, que recoges en tus
manos el roclo, quo llevus la fuen-
te de la vida á los labios de los
hombres como no so han ocupado
los hombres de tu Hiiertcf Los mis
inos que visten esa seda que sin ti
nunca so viera tejida; los mismos
que beben esos ricos alimentos, te
menosprecian, te olvidan.
Cuando una joven del grau
mundo marchita entre suscabellos
una flor, no se acuerda del pobre
que la aiTuncó de la tierra, eons
grándolu cuidados inmensos, po
tiiendo en ella todos sus penan
miento, para quo el sol no pudie
ra abrasarla, ni desvanecerla el
viento, ni ahogarla en sus torren
tes lu lluvia, ti t roerla los insectos,
y cuando seca y casi desuhojada
lu arroja de si, ignora quo las lá
grimas del pobre labrador, acaso
se mezclarían eu el cáliz con las
lágrimas del roció! El labrador
no se caída del mundo. Trabaja
porque trabaja, como el ruiseñor
canta sin saber si sus cantares se
perderán en los aires ó irán á re
guiar con sus ecos enamorados
corazones.
El labrador, al borde de su era,
rodeado de sus mieses, bajo un
árbol quo plantó su padre y que
deja. caer sobre él sus rumas, ofie
cicudole regalados frutos; recos
tado eu el lomo de uno de sus
bueyes, que uncidos le miran
sumisos, como si se apercibiesen
del trabajo: viendo cruzar por los
aires I a paloma blanca, á quien
presta asilo, y sestear á sus plan-
tas los corderillos que apacientan
entonando á la par cantares me-
lancólicos que se esparcen al
ruido de las ojus secas del otoño,
es un ai tinta de lu naturaleza.
i(ué pintor trazó jamás una
flor como la del almendro, que
parece copo de nieve dorado para
los rayos del sol poniente! (jué
poeta ssró jamás k su arpa sones
tau melodiosos como esos cautos
populares, que ul caer la tarde,
cuando lu campana de lu oración
saluda á los uncieiitrs astros, se
levantan al cielo perfumados con
el amor divino de los pobros la-
bradores! Dónde hay cuadro
mas bello que una de esas campi-
ñas meridionales, arregladas por
el trabajo del pobre labrador, en
que las vidas se extienden for
mando verdes alfombras por los
suelos, y se levantan del sombrío
olivo, y el limonero y el naranjo
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Tom A Motlln.,. ,..criurli
HAIIAIM) DIO, 15 do 1H91.
ü. P.IIüntixoton ha comprado
la montana de fierro en la ciudad
de DuraiiKo, México. Ksta mon-
ta ti a es el cuerpo d fierro mas
' grande conocido en el inundo, y
el comprador ha tenido quo pagiir
la suma de mi millón de pesos
por la propiedad.
Los populistas en los Katndos
Uindus no cstau tsii atrasados
como lo afirman algunos colegas
en el territorio. Kl voto dado en
Ihh elecciones, liltiummente, uuics-tr- u
qne ese partido ganando
terreno; y In reunion que so cele
brará en Kan Lula próximamente
indica que los caudillo populistaa
un están dormidos.
Lot guarismos eu 1a oficina del
Secretario de Hacienda, en Wash-
ington, muestran qne Colorado
produjo mas oro, durante el último
aBo fiscal, que cualesquiera otro
estado ó territorio de la union.
La producción total en lodos los
Estados Unidos, fué de 13,000,000
distribuidos, del modo siguiente:
Colorado, í 11, 27."., 00ir Montana,
4,575,000; Idaho, 12,250,000; pro-
ducción de todos loa otros estados
y territorios, 113,1 50.0(H), huelendo
uu total de 113,000.000.
El Presidente leí comité nació-na- l
del partido del pueblo en los
estados ha espedido una couvo-cateri-
luvitiuidú á todos los
miembros mas activos del partido,
que residen eu los diferentes cotu-
dos de la nnion, pura que asistan
á ana reunion populista que será
teuida en la ciuJad do 8t. Louis,
Mo., los dins 2H y 29 del corriente.
Li reunion será con el Au de
acordar los medios necesarios pa-
ra emprender una campafia vigo-
rosa en la elección Presidencial
de 1SD0. Todos los sonadores y
representantes electos por es
jiattido eslaráu presentes, y lu
reunion promete ser la mas impor-
tante que ha celebrado el partido
detde su organización,
La nestlon respecto al escog".
miento de on sitio propio parala
construcción de la escuela Normal,
fué finalmente arreg'ada ti Martes
en la tarde. Coiiio de costumbre,
bobo couteusíon entre luí dos
piafas, por el edificio, resultando
"POLIZA DE ACUMULACION"
de la Compañía de Asegurauza de Vida '
NUEVA YORK.
T. LABADIE, Agente Especial,
LAH VKGAS, - - - NUEVO MEXICO.
CARNICERIA DE
monía. Las empresas públicas
para poderle llevar á cabo con
buen éxito se necesita que baya
armonía entre Ion ciudadanos.
Dice el New York World que
los americanos que han ido de los
Estados Unidos á los Istmos de
Pan a ni A con Ir. esperanza de hallar
trabajo, no han Hallado mis que
trabajos, y por consecuencia casi
todos están pasando muchos ham-
bres. Los mas de estos, alinde el
colega, que son mecánicos é ingei
niero; prácticos, que dejaron bue-
nas posiciones culos Estados Uni-
dos para Ir nllil pensando conse-
guir ocupaciones mas Incrativas.
La compañía del Canal de Panuina
no ha empleado á ninguno de
cstOH; y i los jornaleros que ha
empleado se les paga & razón de
00 y 70 centavos el dia. Pobres
gentes. No hay duda que su si
tuucion es critica, pero que sirva
de CHciirinlciito á otros pata que
no dejen lo seguro por lo dudoso.
En los tiempos antiguos, las
cárceles eran unos calabozos en
donde los reos" eran castigados
privándoseles de toda libertad y
martirizándoles todo lo que era
posible. En esos tiempos; eso era
tolerable por qne las leyes y las
costumbres do los pueblos lo per-
mitían; pero ahora, en estos tiem-
pos, cuando los pueblos han al-
canzado una superioridad de des
arrollo eu materias de civilización,
es intolerable, ó á lo menos debie-
ra de ser, el tratamiento cruel á
aquellos do nuestros semejantes
que han tenido la desgracia de
caer en un hierro. La cárcel ó sea
penitenciarla es el lugar designado
por las leyes que nos gobiernan,
como el lugar donde debe ser em
cerrado el malhechor para privarle
de su libertad y separarlo de la
sociedad como castigo por snscrl
meucs, pero no es la intención de
la ley ordenar quo esos reos scun
tratados como animales. La cán
ce!, después de ser prisión, debe
ser también una escuela de refor
ma, designada pura castigar, pri-
vando al reo de su libertad, é Ins
truirlo por medio de la lectura, y
toda oua lustruccion moral y reli
giosa que pueda proporcionársele.
También debía de ensenársele ul- -
gun oficio, durante el tiempo de su
encierro, pura que cuando llegara
á obtener su libertad pudiera ser
uu hombre útil á su familia y á la
sociedad. Eu Ins peni tendal las
se proveen estos medios y se lio
van á cabo estas sugestiones con
muy buen éxito. En las cárceles
hasta ahora no se hace, pero cree
moa que es por que no se ha he-
cho un esfuerzo. Per supuísto
que apreciamos el hecho que no se
podrían establecer talleres como
eu la penitencial la para ensenar
oficio, pero se podía muy bieu
proporcionárseles bibliotecas de
libros y periódicos instructivos
para que pudieran eu vertir su
tiempo estudiando y leyendo lec-
tura moral. De este modo logru
riamos dar el castigo y mejorar al
mismo tiempo la condición moral
del prisionero. Pero seguu ahora,
Ion prisioneros están encerrados
en tas cárceles oomo lint un de re
sea comiendo como el marrano,
sin ninguna oportunidad de utili
zar su tiempo, de modo qun la
ociosidad lea proporciona el mé-
todo para fraguar maldades y pre-
pararse para ser peores ciudada-
nos quo lo que ban sido eu lo
pasudo.
La Doncella de Mejillas Arrogadas
no podiá retener sus mejillas ro
Hadas, "llenas de salud," hada que
no halle un buen marido. Una
mediana negligencia ó accidente
podrá acarrear la presencia de It
muchas enfermedades peculiares
A las mujeres, á qne está sujeto el
sexo, y la salud podrá ser para
siempre arruinada y sh espe-
ranzas de recobrarla. Oradas
al Doctor Pierce, su Prescrip-
ción Favorita, preparada por el
para las "injeres, cura los peores
rasos de enfermedades uterinas,
nerviosidad, neuralgia, irregiilari
dades, y debilidad. Es un gran
tónico vigorado?, y rápidamente
devuelve lu salud y fuerza.
Lns pildoritas del Dr. Pierce
para la constipación, dolor de
cabeza, bilioMidad é Indigestion.
Una tez tomadas siempre serán
favorecidas.
Pj,L"j Z Z
Compra en todo tiempo reses
cualesquiera otro carnicero en la
Carnicería situada en Douglas
cusa de Opera.
Una Palabra a los Agricultores:
Arafl la Tierra y Mú fe Semilla.
Para ello deben comprar sns arados en nn lngiir en donde siempre
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Por los
últimos 25 alios be vendido los mismos arados y reparos,
por eso en la ferretería que está cerca de la estafeta, en la
Plaza Vieja do Las Vegas, es el mejor lugar para la
compra de toda clase de Implementos de
Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
mano en la tieuda de ferretería de
DAVID WINTERNITZ,
Segunda Puerta le la Kstafcta. : Plaza Vieja, Las Vegas, N. Jí.
"LA ORIG-UST-A-IL,.- "
La Boliea y Farmacia constante de E. O. Murpbey y Cia. Sieinpr
a la cubeza de todos los establecimientos
Medicinales en Nuevo léxico.
Tiene el mns completo surtido de Medí.-ina- s Patentizadas. Efectot
del Tocador y de Lujo de toda clase y á precios sumamente baratos.
WINTERS DRUG CO.,
Sucesores de E. G. Murpbey y Cia.J
Las Vegas, ... Nuevo Mexico.
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Notice for Publication.- -
Homcslead No. 20
11AAI Y CLUXTON.
Coniercitato toda riats 4
3ABARR0TFS Y ARTICULOS DE CONSUMO
Panaderia y toda clase do Frutas de Horno.
Plan Nueva, - ... 1.a Vogan, N. M.
Ill FRIEMVN 1 1
$100. Reconipeiisa. 9100.
E! lector de este periódico ten-
drá gusto en saber, que hay, al
menos una enfermedad temible
que la ciencia ha podido curar en
todos sus estados, y esa enferme-
dad es el catarro. El Hall's Catarrh
Cure es el único remedio positivo
conocido i la fraternidad médica.
El catarro sieudo mi enfermedad
constitucional, requiere nn trata-
miento constitucional. El JI lull's
Catarrh Cure se toma interior-
mente, y toca directamente la san-
gre y la membrana mucosa del
sistema, por este medio destruyen'
do el origen de la enfermedad, y
dando fuerza al paciente reforzáis
dole su constitución y ayudaudo
á la naturaleza para que haga lo
domas. Los propietarios tienen
tanta fé en bus poderes curativos
que ofreeen cien pesos de recom-
pensa por cualesquiera caso que
esta medicina deje de curar. Eni
vien por atestaciones. Diríjanse á
P. J. Cheney & Co.
Toledo, O.
De venta por los Boticarios, 75c.
IVaíieantes en Lana,
Y
Abarrotes Mayor,
LAS VEGAS. JÍÜEVO MEXICO.
Unidos hacia aquella república,
continúen teniéudole cousiderai
ciou y no exijan aun el arreglo
definitivo de reclamaciones peni
dientes hace mucho tiempo.
Hablando de la muerte del Czar
Alejandro III de Rusia, dice que
como nueva prueba de respeto y
amistad, el ministró de los Estados
Uuidos en San Pctersburgo reci-
bió instrucciones para representar
al gobierno de la Casa Blanca en
las ceremonias fúnebres.
El Presidente recomienda qne
se aumente el número de soldados
en el ejército permanente, eiu que
exceda el total de él de 30,000
hombres.
Recomienda también la cons
tracción d nuevos buques de
guerra, y que se manden mas bu
ques á las aguas de la China para
proteger los intereses americanos
en aquel país.
Recomienda qne el gobierno se
independa completamente de toda
influencia bancaria; y dice que
como medio de aumentar y facilii
tar la circulación, el Secretario de
Hacienda presentará una iniciativa
modificando las actuales leyes de
Bancos, y proponiendo la emisión
de billetes por los Bancos nacio
nales, para aumentar la circulación
libres de toda contribución, bajo
ciertos límites y restricciones.
Dice que el nuevo Arancel,
aprobado por el Congreso en su
último periodo de sesiones, nece-
sita de enmiendas y adiciones de
importancia.
Recomieuda que el cárbon y el
hierro sean puestos en la lista de
artículos libres, y agrega, que le
será muy grato ver borrado del
BOTICA : WUSA.
Un hermoso y completo surtido de tod cluse de efevtoa
Para Regalos de Navidad!
Efectos de lujo, Papelería, Utensilios
Escritura. Los precios mas Barat03 '
en Nuevo Mexico.
E. G. VAN PATTEN, Propietario;
CALLE SEXTA, TLAZA SUEVA. : : LAS VEGAS, N. M
T. S. E3L,ST03Sr,
Pintor Artístico y Decorador,
Un grande surtido de todas claBes y discRos,
TINTA DK PINTUHA 1K TODOÜ COLORES
á los precios mas reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO PARTICULA!.
.t. h. i:rsToiv,
Plaza Nueva. - . LaaVea, N. UI
Instituto de La Salle,
LAH VEGAH, IV. 3í.
Ea tina esancla Católica para los jtWenes de Nuevo México. Lo
quo se enseña no es inferior á la etiBcaanza de ninguna otra escuela.
El Ingles no enseria con mucho esmero sin ponerá un lado el Espafiol
Los maestros también ensenan el catecismo de nuestra Santa religion
diariumente teniendo por objeto el hacer de sus dlcipulos bnenoi
criHtianos. El pago es de 11 .00 á $2.00 al mes.
BHO. DAVID, Director.
Land Office at Hunta Ke, N. M , I
October SO, MU.
Notire is hereby itiven that the following;,
named settler haa hied notice of his inten-
tion to mnke a llnal proof in support of his
claim, and 4liat saiu proof II be made
befor the ,1'robate Judre of tan Miguel
Co., or in ca of his al'S nce before the
Probate Clerk, at l.as Venas. N.M. on
December 2nd IXSM. vil. Leandro Mar-
lines, of San Gerónimo, N, M. for lots 4
and S, and N. ) of N. W. i, Sec. di Tp. 1,
N..K. U.K.
He names the following witnesses to prove
his mutinous residence upon, and culti-
vation of, suid land, vil: (ireporio Várela,
Valentin Koibal, Guadalupe (onlee,
Juan Ignacio 8antillanc; all of San Geró-
nimo, M.
James II Walkir, Register.
Notice for Publication.
Homestead No. 4327.
Land Office at Santa Fe, N. M.
November 18, 18U4.
Notice Is hereby given that the
setter ha filed notice
of his Intention to make final proof
In support of his claim, and that said
proof will be made before the Register
and Receiver, at Hanta Fe, N. M., on
Deaember 31, 18114, viz: Manuel Mar-
tinez, of Gallinas Hprlngs, N. M., for
the wj of gej sec 30 and wj of nej see
31. tp S i), r 18 o.
Heríame the following, witnesses
to prove Ills continuous residence
upon, and cultivation of, said land.viz:
Joaquin Gutierrez, of Las Clonia, N.
M.j Halóme Martinez, Isabel Hena de
Padilla, Lauriano Padilla, of Gallinas
Hprings, N. M.
Jamks II. Walker, Register.
Notice for Publication.
Homestead No. 432S.
Laud Olllee at Santa Fe, N. M.
November 10, 1804.
Notice Is hereby given that the follo-
wing-named setter has filed notice
of hlsintet.tlon to make final proof In
support of his claim, and that said
proof will be made before the Register
and Reeelver, al Hanta Fe, N. M., on
December 31, 181)4, viz: Isabel Hena
do Padilla, of Gallinas Hprlngs, N. M.,
for the iwj of awl ef' 28, uj of nwj
and sel of nwj sec 33, tp 8 u, r 18 e.
lléname the following witnesses
to prove hl continuous residence
opo'.t, and cultivation of, said land
viz: Joaquin Gutierrez, of Las Colo-
nias N.M Halóme Martinez, Lauriano
Padilla, Manuel Martinez, of Gallinas
Hprings, N. M.
JamivH H. Walker, Register.
""THEY WANT NAMES.
The Russell Art Publishing Co. of
i)8 Arch .Street, Philadelphia, desire
the names and address of a few peo-
ple in every town who are interested
in work of art, and to secure them
they otlur to sond fres, "Cupid Guides
tho ltoat,'1 a superbly execrated
water color picture, size 10 x 13 Inches,
suitable for framing, and sixteen
other pictures about same size, in color,
to any one Kending tlioni at onos t'l3
ñame and addresa of ten persons(adnilrerg of Uue picture.) together
with !x two-ce- slump to cover
expense of mailing, etc. The regular
price of this pictures Is $1.00, but they
can all be secured tree by any person
forwarding the names and stamps
jromptly.
Note The editor of this paper has
alreadly received copie of above pie-tur- e
and considers them realy "Gems
of Art'
The St, Louis Republic Free.
Special Offer to Readers of this Papar,
A Great Metropolitan Paper.
19 INDISPENSABLE NOW.
THE 'TWICE-A-WEEK- " HT.
LOUIS REI'URLICwIll heeeutFRKE
kok one yeah to any pora i in sending,
holore January 3, fl!l.), a club of
three NEW yearly subscribers, with
$3 to pay for the same.
Already the elans are gathering for
the Iray In 181KÍ, and lH!i. will be full
of interesting events. The skirmish
lines will be thrown out, the ma-
neuvering done and the plans of cam-
paign arranged for the great contest
In 'Wi,
The remaining short session of the
Democratic Congress, to be followed
shortly by a Republican Congress
with a Democrat in the residential
chair will be productive of events of
Incalculable interst.
In fact, more political history will
be constructed during Ibilj tiiau in
any year luce the foundation of the
Government, and a man without a
newspaper will be like aueless lump
in the movements of public opinion.
You can get three new ubscrlbers
for The Republlu by a few minutes'
ellbrt. Remember in The Republic
subscribers get a paper twiee-a-wee- k
for the price of a weekly only f 1.00 a
year. Try It, AT ONCE, and see how
easily II can be done. If you wish a
package of samóle copies, write for
them. Cut out this advertisement
and send with vour order. Add res
THE HT. LOUIS REPUBLIC,
Ht. Louis, Mo,
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ATLAS TC I CO.
álamimill fi,iili. t fifesKu, Ills.
CAPA DE ORO
DE 14 KILATES.
Cort to f nvlnolo
M rvjoy pur l ti irm wni
i iftnilnftrtrn. Oía
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THI HII0MAL Ffl. .
IMPORTINQ CO.,
soothes Ins rhiM, sorti'u thf sumn, sllr all
psin.rurtv lita tone, nmilui- - tlr tomK.ri
ami hovtcte. (ml Is thr Wt, mid U the htot lr
ror IMirrhra Twenty. llvr vnt botlln.
NM liy li II iiriiiitiM throughout the urlit
Uf Kiire and auk fu "Mm, 'nnluw's Soothing
Syrup.
Ln Salvia de Amlcu tie Bucklen
E la mejor Salvia en el mundo pa-
ra Cortada; lastimaduras, Rogadas,
U leerás, Destllaeiou, Fuego, Sarpulli-
do, (tretas, Sabañones, Callo, y Erup-
ciones del cutis, y positivamente eura
l:is Almorranas, A no se exlje el pago.
Ha irarnntixa niii ibirA auvisliicclón
completa, 6" se devuelve el dinero.
Cuesta centavos la raja en la botica
tie r.. U. Murptiey.
Star of the South.
Go to Velaseo for health, sea air
and cofmort; where ships too deep for
all other Texas ports tail lu and out
with ease; where fruit ripen earlier
and pay better than In California,
where the soil I a natural hot-be-
Fresh vegetables all winter. Coldest
day ln 3 years 25 degrees above iero.
Warmest day G2 degrees. Velaseo
oilers the beet Investments l.i the
H'Uith. W'r.te the Comercial Club,
Velaseo. Tcxaa
If thi Baby it Cutting Teeth.
Re sure and use that old and well-trie- d
remedy, Mus. winsi.ow'k South-
ing Hyhii for children teething. It
soothes the child, softens the gums,
aiiav an pain, cures wum cono aim
Is the best remedy for diarrhoea.
Twenty-liv- e cents a bottle, It Is the
best of all.
TARJETAS PROFESIONALES.
: M. W. BOBBINS,
DOCTOHyCIHU.IANO.
Oficina, segando piso arriba del
Banco do San Miguel.
Plaza Nueva. Las Vega, N. M
LONO Y FORT.
aiiooaion i:n ley,
Oficina en el edificio de Wyman,
Plaza Vieja. Practicara en toda las
corte del Territorio.
W. G. HAYDON,
Ahogado en T:y.
Se atiende A colectaciones especial-
mente Oficina con Felix Martines.
Plaza Nueva, La Vega, N. M.
J D. W. VEEDER,
Alaio y Gonsejero en ley
LAS VEUAS, N. M.
Practica en toda la corle del Tor- -
rl torio.
FRANK SPRINGER
y Consejero en Ley,
Practican en todas la curtes del Te-lu- ro
y la Corte Mupruma de lo E-d- o
Unido.
LAS VKOAH. N.M.
GEO. W. KNAEDL,
AHOGADO KN LEY.
SANTA FE, N. M.
Oficina en la casa del Mayor Sena.
Avenida de Palacio. Colectaciones y
arreglo de Titulo constituyen nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractoi da
TIs) o JaLaTM
Esta compafila puede dar A cual-nule- ra
persona un abstracto completo
decuauor solar ó terreno dentro del
Condado de Han Miguel. Sus precio
son muy baratos.
Oficina do R. T. MILLS, "s del
puente, La Vega, N.M.
NICOLAS T. CORDOVA,
COM1HIOMHTA.
Se encarga de toda claso de (rapua-Clon- e
de venta'y compra a comisión.
Agente do la compaflia tie seguro
de vida,
"Mutual life Insurance Dimpanj oí leí Tool"
LASVEUAS, - - - N.M.
Jl. II. RICE,
Agrimensor y Iiijcnlaro dlvll del
Condado, nomlirado bajo la Ley, por
lo Comisionado del Condado de
Sau Miguel.
foHace agrimensura de tierra,
mí tute, acequian, desagües, etc. He
dan informes muy prontaniuiUo,
LAW VEUAH, Nt'EVO MEXICO.
(Oficina en la casa de Corle.)
Algo de Nuevo.
Sí acaba tie recibir en la tienda de
llartinnn y Well gran surtido de Se-
millas Nueva y Fresca dejardnly
Siembra. Toda clase d,g
Arboles Frutales
A precio mucho mas barato pie lo
que puedan comprarlo de ningún
otro comerciante, Piigamoa el precio
mas alto del mercado por
Cueros, Lana, Saleas y Pieles.
Compramos toda clase de Productos
del Pal., y pagamo dinero al conta-
do por líos.
Si necesitan el carro mejor que se
manufactura, vengan a nosotros y oh
torga un verdadera
STUDÉBAKER.
al mismo precio quo otro comercian-
tes les venden t arro Interiores.
SI quieren comprar 6 vender alguna
cosa, ea lo que fuere, vengau A uuU
tro y ahorraran dinero.
Acuérdense dul lugar en la calle
del rúente.
HARTMAN Y WEIL
RUTA DEL
SANTA FE
Aeliluon, Topulta y Hanta IV, ferro
carril uei uoiio. colorado y HauU
VC, ferrocarril Atlaptlg y
ltSln, (urroettrrll do Man
Luia y Han Franelaoo,
ferrocarril Colora-
do Midland, ferrocarril Sur do ('a
lltornla, ferrtM'arrll Honor.
Coclies Dormitorios
alu eamblo para
CHICAGO. CIUDAD
Pfl MÜXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También Qleitn y pantos
principales de Ttxai.
Uno. T. NfcifoMiOK.
.P.AT.AnU.
. MuRKiidi fii:, Tupe, Ka
Ageute,
PUBLICADO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VEGAS, N. M.
ftux Maitines, Editor y ProiiaUrio.
Suscricion, $2.50 al Año.
SABADO. DIC. 15 de ISM
MENSAJE DEL PRESIDENTE
CLEVELAND.
1 mensaje del Presidente Cleve-
land, leido el día 3 del corriente
cou motivo de la apertura de se-
siones del Congreso, dice que las
relaciones de los Estados Unidos
con las demás naciones han sido y
bou pacificas y amistosas, y de
muestran ana vez mas la ventaja
de Bfguir de nna manera firme y
constante, ai mismo tiempo que
justa, una politica libre de env
dias y ambiciones, y caracterizada
por su absoluta honradez y buei
na fé.
llace breve reseña de la recien-
te revolución en el Brasil y dice
que aunque el gobierno brasileño
fué notificado con toda aporto ui
dad de que el convenio comercial
qoe existia entre los Estados Uni-
dos y aquel pais, basado en la sec-
ción 3ra. del arancel de 1890, ha
quedado derogado el 23 de Agosto
último, por la nueva ley arancela'
ria, hoy en vigor, la República del
Brasil ha hecho saber, cou poste-
rioridad, al gobierno de los Esta-
dos Unidos, que aquel convenio
terminará en Enero de 1895, en
' virtud del derecho qua le concede
el expresado convenio celebrado
entre ambos países.
El presidente deplora la guerra
actual entro el Japón y la China y
abriga la mayor ansiedad por lo
qne pueda perjudicar á los iutere
ees americanos en aquellos países,
y dice que anhela que sea acepta-
da la indicación hecha de una in-
tervención amistosa de parte de
los Estados Uuidos, para la termi-
nación de las hostilidades entre
ambos beligerantes.
Habla de las amistosas relajo-
nes con Francia y deplora el tseei'
nato del Presidente Carnot.
Habla del Japón como de una
potencia de primera clase, y dice
que las relaciones con ella son de)
carácter mas amistoso.
Acerca de México se expresa
en estos términos:
"Una buena voluntad, estimula-
da por muchos intereses en común,
ha marcado nuestras relaciones
cou nuestra vecina inmediata del
eur, en cuya frontera norte reina
hoy el orden y la tranquilidad mas
completos.
El gobierno mexicano pidió á
las autoridades americanas el cas-
tigo de los que perturbaron el or-
den en su frontera con los Estados
Unidos.
Deberla celebrarse un nuevo
tratado de comercio y navegación
con México, para sustituir al que
espiró hace tres años.
El carácter en extremo amistoso
de las relaciones que existen entra
amóos países está bien, de mani-
fiesto en el hecho de que, durante
tan largo periodo, el comercio ha
aumentado constantemente, sin
necesidad de que lo estimulo con-
vención ó tratado alguno, y sin
que lo hayan alentado celoeas riva-
lidades ni miras egoístas.
La indemnización que ofreció
graciosamente el gobierno mexica-
no por el asesinato en Durango en
1889, de León Baldwin, ciudadano
americano, por una partida de
bandidos, fué aceptada y ha sido
pagada en abonos.
El problema de acopio y uso de
las aguas del Rio Grande para la
irrigación debería ser resuelto por
la acción unida de los dos países,
que están interesados en él.
Naciendo cu las alturas del Co-
lorado, el Río Grande corre de
nna manera intermitente, y en los
meses secos del año tiene muy
poca agua para poder abastecer
loa canales de irrigación ya cons
truidos en sus márgenes, y esa
escacez de agua se hace sentir
sensiblemente A veces, en lugares
en donde el río forma la línea
divisoria común.
Ademán loa frecuentes cambios
qne ocurren en au corriente, á
menudo dun margen i cuestiones
de jurisdicción territorial, axaz
cnfatido."
Dice el presidente que le csusa
pena tener que manifestar que el
Perú da nuevas aeñulea de luchas
Interiores, y qne debilitado y ex
liaaato en sua recurso, tropieza
con grandes ditk-oltade- i para ha
cer frente i sus obligaciones y
compromisos internacionales;
Agrega que como prueba tangente
de la simpatía de los Estados
En la Tienda Barata
Venta Espacial!
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño, Levetonea
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
Para abrir campo en nueatroa almacenos venderemos durant treinta día
deade la fecha, todo nu entro aurlido de Itopa Heena al cuato.
Encarps ie Mexico.
"Ahorre Vd. TIEMPQ Y DINERO AM
glómloae al suscrito para toda compra
6 negocio, errande 0 pequefio, FACIL
O DIFICIL incluyendo eitieueuta
centavo en timbres poníale (que ra
del pedido) para darle Infor-me- ay
precios a vuelta de correo. o
EN TODO al propio intere-
sado. Tara obtener y proporcionar
UNA DOIILR GANANCIA KN CADA NE--
(tocio, admitimos como dinero toda
claae de producto naturales que seanó puedau ser artículos de exportación
como pluma, píele, yerba, ralee,
fruta, fibra, piedras, ópalo Jeto., ete,
Millarede testimonios favorable.
David Camach9, corresponsal de
periódicos nacionales y extranjeros,
México íO. F.) Apartadopostat num.
397, Solicitamos Agente en lodo
lo punto de ia República, A quiene
cederemos hasta un ciucuetita por
ciento de lo beneficio.
Notice for Publication
In the District Court, County of 8an
Miguel. November Term A. I). 18114.
John N. Wallace,
V. J No. 4f18.
T.i.zv Wallace.
The said defendant, Lizzy Wallace,
I hereby notified that a ait in chau-cer- y
has been commenced agulnut her
in the District Court lor the county of
Han Miguel, Territory of New Mexico,
hy aid complainant, John L. Wal-
lace, to obtalu a divoroe on the
ground of abandonment and deser
tion that unless ene enter or eaue to
be entered her appearaueo in aid
suit on or before t tie first Monday of
January A. D. 1H!I the snine being
Monday January 6th 'A. D. 18!, a
decree "pro con fesso therein will be
rendered against you.
FELIX MARTINKZ, ClerR.
Lonq & Fort, Bol, for Complainant.
Notice for Publication.
Homestead No. 4.124.
Land Office at Hanta Fe, N. M.,
November lti, 1KU4.
Notice I hereby given that ths fol- -
lowlnir-nariie- d settler ha filed notice
of his lutentlon to make final proof In
support of hla claim, and that said
proof will be made before the Register
and Receiver at 8anta Fe, N. M .on
December 31. 1804, viz: Halóme Mar
tillen, of (JaUlnas Hprings, is. M., for
lots 1 and 2, and ej uf nwj sec 31, tp U
n. r!8e.
lléname the following witnesses
to prove bis - continuous residence
upon, and cultivation of, said land,
viz: Joaquin Gutiérrez, of 1m Colo
nias, N. M., Láudano Padilla, Isabel
Hena le Padilla, Manuel Martinez,
ofíjalllna Bprings.N. M.
JAMKS II. WALKEH, KOglaftir.
Notice for Publication.
Homestead No. 4325.
Laud Office at Hanta Fe, N. M.,
November 1, 1H!)4.
Notice Is hereby 1 1 ven that the fol
lowing-name- d settler hag filed notice
of hla intention to make final proof in
support or his claim, and that saiil
proof will be made before the Register
and Receiver at Hanta Fe, N. M., on
December 31, 18U4, viz: Latiriano Pa
dilla, of üalllua Hprlngs. N. M., for
the i of ej aec. 2!) and nj of nc J see
32, tpHn., rlHe.
lléname l lie loiiowing witnesses
to prove his continuous residence
upon, and cultivation of, said land,
viz: Halóme Martinez, of Ualliuas
Springs, N. M., Joaquín Gutierrez,
of Lbs Colonia N. M.; Isabel Hona de
Padilla, Manuel Martinez., of IjaUI-na- s
Hprlngs, N. M.
Jamks II. Walker, Register.
Notice for Publication.
Homestead No. 4328.
Laud Office at Hanta Fé, N. M.,
November 1, 18DL
Notice I hereby given that the
settler has filed notice
of hs intention to make final proof in
support of til claim, nd Unit said
proof will he made before the Register
and Receiver at Hanta Fe, X. M., n
December 31, 1M1)4, viz: Joaquin Gil-.i....- ..
,.r I . l'..l..,.lu. v m r.. tliu
ej of lie) of see 81, and wj of nw of
see. W, tpsii, r ie.
He names the following witnesses
to prove li continuous residence
upon, and cultivation or, said laud,
viz: Halóme Martinez, Lauriano Padi-
lla, Isabel Hena de Padilla, Manuel
Martlnei, of Gallina Hprings, N. M.
James H. Walkeii, Register.
SqUcO fvT foblicatiom
(Homestead No3.15.)
Land olllee at Manta Fe N. M.,
November 14, 1804. I
Notice la hereby given that tho
i'ller bus filed not-
ice of his intention to matte rtnal
proof In support of his claim, and
that ald prool will be insdo before
the Register and Receiver at Hanta
l'A Nr M- W January 15 18II viz:
Clrlaoo OrtU of Ban Mlgi!! l.'p, for
theH W ir. HoczX Tn il N. It. 14 E.
lie name Uie following wllnesaet lo
prove hla continuo residence upon,
and piiltlratlon of, said land, viz; M-co-
Tenorio, Jesu Maria Uní, Fidel
Ley va, Kmlterlo Ley va all of Villa
Nueva, N. M.,
James II. Walker.
Register.
N. L. ROSENTHAL y CIA.,
320 y &!S, Avenida del Ferrocarril. Pluza Nueva. Los Vega, K. M.
Arancel todo lo que se relacione
con derechos diferenciales & favor
del azúcar refinada. El Monitor.
Curación Para el Dolor At Cabeza.
Como un remedio part toda clase
de dolor de cabeza, los Amargos
Eléctricos han probado ser los me
jores, permanentemente, y
el mas temible dolor de cabeza ha-
bitual cede A su influencia. Noso
tros urgimos á todos los que pade
cen de esa enfermedad que se
compren una botella, prueben la
eficacia de eete remedio. En los
rasos da constipación habitual los
Amargos Eléctricos curan dan-d- o
el tono necesario á los in
testinos, y pocos srn los car8 que
por largo tiempo pueden resistir
el Uro de eeta medicina, llagan la
prueba una ve Las botellas
grandes valen 50 cts. De venta en
la botica Winters Drug Co. 2
El Descubrimiento le Salvo la Vida.
El señor G. Caillouette, Drogis- -
la de Beaversville, 111 , dice: "Al
Nuevo Descubrimiento del Dr.
King le debo yo mi vida. Cal
enformo de La Grippe y prové á
todos los médicos inmediatos á
este lugar pero ninguno me pudo
aliviar, y se me dijo que no tnia
cura y morir sería mi único reme-di- o.
Teniendo en mi tienda el
Nuevo Descubrimiento del Dr
King mando traer una botella y
con la primera dosis que tomó sen
ti alivio, y después de haber ua-d- o
tres botellas pudú levantarme
de la cama y salir fuera de casa,
La medicina vale su peso en oro.
Nunca faltará ni en mi tienda ni
en mi cafa. Vayan por una botella
libre de costo para que hagan la
prueba, á la botica Wintets Drug
Company. 2
FltA(J!ENT08.
De mi guardilla lóbrega jr fría
en el hediondo, netjro rincón,
hambrienta, enferma, la madre mil
Ozonizaba obre un Jergón!
Tedt trabajo con VOjt dueitp.
Ko me admitieron en el taller: '
pedí limosna sobre mi frente
lluvia de langre 10:1 ti caerl
Todui luí puerta e me cerraron,
tudas lai pruebas, Seftor anfrl;
me escarnecieron, me abofvtafoQ
porque desnuda, lloré y pedí!
Era una noche de invierno, obscura,
teníamos hambre, faltaba el pan ,
Vendi mi cuerpo! MI frente pura
con vino y fango manchó un rufián!
Ay,ea venta me envilecía!;
Mm que importaba tanta abyección
si hambrienta, enferma, la madre niia
KOIkUaba sobre un Jergón!
Que soy Infame! Que palor manchada
No me calumnies, oh mundo cruel !
.Soy la lidiarla por ti arrojada
jr recogida por el burdell
iVur qué me a usas?.. Ui cía el abismo
de la deshonra, donde cuj,
tú me empújate con tu egoism.
..Mr
pl soy ramera lo debo á ti!
lH'K la negra charca del vicio,
yo te reí hato con aUIvn
oh muiid infame, porque eq mi Juc)
Dios solamente debe ser i uet!
K. (JoKZALM LlOkCA.
WANTED. To correspond with
some ladle between the age of 'J)
and Mi with a view to matrimony.
Address stating particular, to P. O.
Dot 84, Healths, Wishing top,
!A.lerta! --A.lertal
El Comercio de
Pliilip KColzmstn,
Acaba de recibir el mas completo surtido de
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata de Las Vegas. Vayan á
verlo y quedaran mitlsfethos.
Se paga el precio mas alto
Zaleas.
PLAZA SUEVA.
UNA BUENA OFERTA!!i i
del mercado por Lana, Cueros j
LAS VEOAS.N. M.
Las Vegas, N. M.
Tengo en surtido Organos de buena clase
por precios de f .10, .), (00, $73 y 100.
Bnenos Pianos por $75, $100, $125 y 150.
Las ventas las liare por DINERO AL
CONTADO 6 pHgos en plazos, ya sean
mengúate, trimestrales ó de cualesquiera
otra manera,
KHcriJmn : 1101 : a tulunco
ó por mas Información si hi tlenean man-
den sus pedidos por correo ó veugau en
persona de nna vez A hacer sus compras
antes que se at abe el surtido. "LI Ii li
HI A ESPAÑOLA."
Calle del Puente,
LA VOZ DEI. PUEBLO. )oii Gregorio Yurel, nuestro
juer. iJc l'sucbíis electo por í! ar- -
rencor viejo que existía cutre las
jmrtoc. David, el hermano de
Defunción.
IííKIAD V, N. M., Die. 7, IS91.
Sr. Editor de La Voz:
Lleno de sentimiento y agobiado
El joven Rosenthal ha establecido
un fuerte almacén de luercaucias
generales de su propia cuenta, y
si eu lo pasado ha sido earacteri- -
por el pesar, le suplico á YuVqnelClMo por su notable cortesía y es
Krnilio de la O, nrcguuto á Leyba
que raon Imbuí tenido para benr
á vn hermano; y este pin mas uve
rigniicinn le )?gó otro balazo á1
David cerca del corazón. Emilio
hay probabilidad de que recobre
pero David segnrainente morirá
MEJOR PATROCINADA
y mejor conocida que ninsnna otra es
LA TIENDA MILITA Y IDEM
DE DON LUIS, (ISIDOR STERN.)
Calle del Puente, tres puerta abajo do la Estafeta, Plaza Vioja, Las Vegas.
Porque tiene el surtido más grande y los efectos mas nuevos y mojó-
les de Invierno y los vepda á precios mucho más
baratos que uingnu otro Comercio.
:00: :
Por falta de espacio podemos dar únicamente algunos precios, pero
les aseguramos quo pueden comprar todo lo demás igualmente barato.
de la herida. Leyba ctá custoco Antonio Pustos, á la edad de
20 " " buen Carranclan " 100
10 yardas de buena Indianilla do satin 1.00
Hílenos zapatos, de Lumbre, abrocha-
das, por 1.00
Buenas botas, de hombre, para el tra-
bajo 12VS
Buenas sobre-levo- de hombre por 2 40
Buenas Frazadas y Tápalos á cualquier
precio.
I.a mejor ranilla para túnicos, 2) centavos
la yarda.
Palmentas herniosas de todos colores á 40
centavos.
Petaquill-i- y todo lo que se necesita para
l)inas.
El surtido mas completo de Abarrotes y
Kfeetos Secos, Kopa Hecha, Zapatería,
Oj.ilaterla, Ferretería, Loza du China y
de Vidrio, Etc., Etc.
10O libras do bur-n- liarina por fl óo
5 " " l'ulé bueno " 1.00
" " " "25 Krij.il 10U
Kl iin-j'- Cafó Inflado, el parqnete do
na libra 25
30 Barillas de Jabtm por 1 Kl
Do paquetes de alarutu or . ..05
Vidrios de S por 10 U5
Chile molido y de ristras
Cafeteras de los cuartillos por 15
Lamparas ile 2.) centavos arriba etc ...
Vestidos gruesos, de abrigo para hom-
bro, el vestido por 50
Pantalones, para hombre, el par So
Cortes de de enaguas á .35
17 yardas de buena Cntonilla por 1 00
20 " " gruesa Manta " 1 00
" " buen "20 Lienzo I.iki
22 " " buena Indianilla ' 1 00
Pagamos los Precios mas
PRODUCTOS
Romero Shoe Co,
La más grande y la única do su clase en el Territorio. Manufacturá-
ramos zapatos como los deseen y á precios como los quieran
por dinero á la mano.
ESQUINA DEL PLAZA
IiEMUNO ROMERO,
EN LA GUIA!
Hallaran siempre el (Iran Almacén de ropa do Jacob Bloch. Su suri
tido contiene toda la elegancia, finura y variedad de estilos
á precios los mas
BcAuehlos en el Wifrítorlo
Tiene un extenso surtido de Zapatos, Lotas, Sombreros y toda
clase de ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS IX VESTÍGACION
de nuestros efectos y precios.
tidp Unionista, La cambiado su i
residencia de San Jerónimo á eete
logar cou el ñu de mandar á bus
niños á la escuela y también em ,
trar eu el desempeño de sus de !
beres oficiales el dia Iro.de Enero, i
El jurado en la cansa del teirb
torio contra Parras y Chavez por
el asesinato de Lautry, en el Iícll
lhnrli, convidó al primero en
efundo grado y ul último lo dejó
libre. Los ahogados de Pirras
han protocolado una moción pi-
diendo nuevo juicio paia su clien-
te.
Ningún otro remedio es tan
I
eficaz en caso do resfríos súbitos
ó t )ses, ó para cualesquiera otra
clase de desarreglos de la garganta
y pulmones, como el Pectoral de
Cereza del Dr. Ayer. Esta mara
villosa medicina alivia mucho la
consunción, aun cuando la enfer
medad está muy avanzada.
El Miércoles eu la mnfiana se
verificó en la parroquia de Las
Vegas el bautismo de la nínita
(JcrtrudiUs Segura, hija de Don
Pascual Segura y de Dofui Cirila
Sandoval, de San Pablo, Don
Jaban Jarumillo y sncsposi, Dona
Lor ncita Segura, de esc mismo
Ing.ir fueron los padrinos.
Li "Romero Shoe Co," la zapm
teria mas surtida y barata de Las
Vegas, tiene un anuncio en este
numero de nuestro setnanario,
Don Benigno Romero, manejador
de la misma, es perito eu el esco
gimiento tic calzado y por lo t into
no hay surtido en la plaza que
pueda rivalizar cou el suyo.
A menudo so considera un mis-
terio do la manera que se cogen
los resfries. El hecho es, sincm- -
burgo, que cuando la sangre está
débil y el sistema agotado, uno
queda peculiarmento sujeto ó las
enfermedades. Cuando falta la
fuerza ó el apetito, debe tomarse
la Sarsaparrilla de Ayer sin diluí
cion.
El Domingo en la tarde so des
earríló un tren de ferro-carri- l en
el lugar conocido como el aguaje
blanco, dos millas de esto lado
de Pernal y como 10 millas distan-
te al Hiir do Las Vegas. Ul tren
venia cargado con 027 reses, y 411
de estas quedaron muertas
entre los escombros del descarri-
lamiento. De Uí que veniun á
cargo del tren, nomás un hombro
perdió la vida. Se dice que la que
brada de un eje causó el accidente.
Dos buenos ciudadanos de Las
Vegas so separaron da este muin
do durante la semana. El primero
J. II. Ward, contratista del ferro-
carril, murió el Sábado pasado, en
Pueblo, Colorado, á resultas de
un fuerte resfrio. El segundo J.
8. Elston, pintor de oficio, falleció
repentinamente el Miércoles en la
iiianaua. Se derla que este último
padecía de envenenamiento de la
sangre á resultas de estar tan
constantemente cu su taller de
piiitiir.is.
Ijii otra noche un mexicano fué
i la cusa de la señorita Hno M.
iincr, maestra de la escuela pres-oiteriaii-
en el Peñasco, condado
te Mora, y demandó udmision.
Miss Zuiier rehusó abrirlo la
puerta, por donde el intruso se
insolentó y trató de entrar por la
fuerza. No pmliendo efectuarlo
Me ngnardó' cerca de la casa hasta
pie vino la luz del dia, y entonces,
ciando la maestra abrió su puerta,
le una vez 4se lo abalanzó y le
dió algunos golpes y le quitó un
reloj do oio y $7 en dinero.
Refiere un colega queen días pin
sados, en la plaza do Pefia Blanca,
iIa lliinitilill.t 1111 t ,1
'
Elauterio Leyba pegó un br.lazo
en la robeza á un Emilio do la O.
.,, .
' balazo fue a resultas de un
mero en dar satisfacción a los que
0 favorecen con su patrocinio,
en lo futuro lo hará con especial
atención. Bu experiencia práctica
en los negocios, le facilita hacer
compras que mas agraden al gusto
del pueblo y á precios mas bara-
tos que ningún comerciante puede
competir. La maxima de que una
buena compra hace una segura
venta, la entiende el Sr Rosenthal
en todo su significado, y puede
dar el beneficio do estas ventajas
a sus parroquianos. No se puede
dudar que"este joven tendrá buen
suceso.
m t m
La Guerra en el Peni.
Un despacho de Nueva York,
fechado el dia 13 del corriente
dice, quo las últimas noticias re-
cibidas del Perú son al efecto que
el General Pierola, jefe del ejérci-
to revolucionario que ha levanta-
do las armas contra el gobierno
está ganando accesos. Aparece
también que el sentí miento gene-
ral del pueblo está á su favor. El
tiene ahora mismo posesión de los
puertos piincipalcs y está muy
fuerte en el interior del país. Tie-
ne un ejército muy bien equipado
y está muy cerca de Lima.
El dia 22 de Neviembre el go-
bierno preparó un ejército de
2,000 soldaeos y los mandó á lo
largo de la linea del ferrocarril de
Oroya para que corrieran á los re
volncionaiios. A medida que el
tren en qne iban se acercaba al
campo 1,500 soldados desertaron
las filas y se hicieron al mando de
los rebeldes.
La condición de la? tropas del
gobierno es deplorable debido al
mal alimento que se les
y cruel tratamiento que
reciben, y después de esto, hace
muchos meses que no reciben sus
salarios. En las ciudades de Lima
y Callao hay mucha carestía entro
el pueblo, debido á los precios tan
ultos y a la escacez de víveres.
Lih familias que tienen modo de
hacerlo se han abastecido de pro
.Hioncs en nuticipacion á un sitio
de treinta dias.
T. G. Mcrnin se ha cam-
biado de la plaza vieja al
local No. (Kid, Douglas
Avenue, cerca de la Casa
de Opera, plaza nueva.
Tiene para vender pianos
y órgano nuevos y de se-
gunda mano á precios su-
mamente baratos, y los pa-
gos podran hacerse en pla-
zos. También tiene en ma-
no un buen surtido de gui-
tarras, acordeones, violines
y cuerdas. Acaba de reci-
bir también un surtido de
libros en espartol e' ingles,
historias y libros de escue-
la.
,
Ms agente por la venta de
la bien conocida 'máquina
de cocer, Wheeler & Wil-so- m.
Las vende en plazos
y toma máquinas viejas en
abon .
It Sarsaparilki de Ayer
fui' la fin loa admitida en
ol a IliR'as i.
I K Snra!,'l!R ' Articulo
ii'uIith iiiiniTd on n 11
I. UNH'A AllMiriDA prono OllHIl'tu. tOIII- -
i'ii Ir bitvi rr.rdU-liin- s lo ot(n- -
fítiltUin llllr!jl ' v'ucl tn"t. , y ir'ifi- -
UjJUI'.Idll Uilll.lJÜL r.lu;11,H empiri,.,, ,.,j(,i
CHICAGO liiKri'dU-iitr- Du Union
no n lmUI-d- o
ni Ir rKK-li''i- . "
Por míe In SiirsapHriilli Ayer fin1
l'nr iiu no m un nu-ili- i inu le
l'utinile, lii nigrum invvni ion A rsit-i- . n
ni c x'lit!roiii, ni un
y u i'i(iia es lo quu titbu ter una iiicilicimi
ilf fiimilia.
ban Ido idmitldns- -
KM 1 A
IMPOSICION' CNlVKimL,
publique cu las columnas de su
acreditado semanario, que el dia 4
del corriente, en Kociada, dejó de
existir mi querido padre, Francis- -
setenta y nueve años dos meses y
un dia. Sus funerales tuvieron
eu verificativo el dia G del minino
mes, y fueron en su ngompnfia-mient- o
hasta el lugar de su última
morada, un numeroso concurso de
parientes y amigos.
Pkdro A. Pi stos.
1.a Escuela Normal.
El sitio escogido para la cons-
trucción del edificio de la Escue-
la Normal, queda contiguo á la
casa de residencia de Mr. Jeffen
son Reynolds, al lado norte de la
plaza vieja de Las Vegas.
El titulo á la propiedad ha sido
perfeccionado y traspasado por
Rayuohls y esposa á favor del
Cuerpo de Regentes de la Institu-
ción. El contrato por el trabajo
de ulbafiileria taiubici ha sido
dado al señor Pernardiuelli, de
Santa Fé, y el trabajo de cons.'
tracción comenzará cuanto antes.
El primer contrato es por ocho
mil y pico de pesos, pero finalmen-
te vendrá costando todo el edificio
como $10,000.
Re Perdieron 200 Vidas.
El departamento (lo estado eu
Washington ha recibido un des
pacho do Charles M. Caughcy,
Consul en Messina, fechado el
dia 17 de Noviembre, dando cnem
ta del temblor de tierra que hubo
eu esa ciudad la noche del dia 10
de Noviembre. En Messina no
murieron mas que doR personas,
pero en los lugares circunivecinos
se calcula que no menos que dos
cientas personas perdieron sus
vidas. El rey lia mandado 20,000
liras, y el ministro Crispí 5,000
mas para el alivio de los atlijidos,
Un poscripto al despacho de
Caughey, fechado el 22 de Nov.,
dice que el pánico todavía conti,
nna. Ligeros temblores so dejan
sentir cada dia. El dia 22 de
Noviembre ocurrieron dos tenn
blores de tierra severos.
En Sangre Fría.
Un cablegrama mandado al Xctr
York World s Yokahonm, dice:
"Los Japoneses entraron a Port
Arthur el día 21 do Noviembre, y
prácticalmeiitc asesinaron i toda
la populación en sangre fiia. Los
habitantes indefensos fueron ase-
sinados en sus propias casas y sus
cuerpos fueron dejados indecible
mente mutilados. La terrible ma-
tanza continuó mu interrupción
por tres dias. Toda la ciudad fui
saqueada, y los soldados cometie-
ron toda especie de atrocidades.
Esta ha tido la primer mancha
sobro la civilización Japonesa.
Los Japoneses en esta instancia se
retrogradaron al burbarismo. To-
dos bis pretextos quo las circuus
tunelas justitlearon las atrocida-
des son falsas. El mundo dvilh
zado so ha horrorizado con los
detalles de tau terrible matanza.
Pobres chinos.
Merece líuen Suceso.
Uno do los ejemplos mas on
vhicente? do lo apremiante que s
l,i energía y la persistencia, lo
tel emos eu el suceso fenomenal
do nuestro joven comerciante y
conciudadano el Sr. Chas. Rosen-
thal, hijo del muy reputado nego-
ciante el Sr. X. L. Hosentliul. 1 si
te joven comenzó con su padre y
hermanos en tinos pasados, con
su energía y honestidad; como
canital. so dedicó á los necoeios
fud;llo (U f, (.0118tUltü .
fuerzo do acradar y satisfacer n
sus patrocinadores eu todas sus
transaeiones, llegarla a hacer una
f()rtliml y fir UU14 marca de dis.'i
tinción entre los que le conocen.
WBMCAliO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
MS VF.OA8, K. M.
run Maitiiu, liilor j Prcpttwi.
Suacricion, 13.50 al Afio.
BARAJX). PIC. 3 de IÜ04
NOTICIAS LOCALES.
El rabajtj ne Albnftileriu en el
edificio de los masones, en la
plaza nueva, csU progresando ra
pldnroente.
Si quieren iuritarioues paia
bailes, ó cualesquiera otro trabajo
de imprenta, vengan á L.v Voz
DKLl'VKBLO.
No o les vaya á olvidar que el
baile de beneficencia, por la Lira,
tendrá lugar la noche del 31 del
corriente, en el I'luza Hotel.
Lo siuíeute cu orden es la cien
cion de jaeces de paz, condesta-
ble! y mayordomos de acequias.
La elección dtfbe verificarse el
primer Lunes de Enero do 189,1.
Lujau y Lucero tienen el mejor
lurtido de filigrauu que hay en In
plaza. Fi quieren comprar un
bouito regalo para Navidad ó Afio
Nuevo, háganles una visita.
Li tienda del señor Charles
Rosenthal, ni la p'aza vieja hcií
conocida como la tienda del frente
'amarillo." "Ieai mu anuncio cu
este uninero de nuestro periódico.
Ultimamente se cañó en Sunlit
Té, d chino, hijo del celeste im-
perio con una mexlcauita, hija del
Territorio de Nuevo iMíxieo, j
srgnn los papeles rezan, ya nudan
tigarradas do las motas,
Don Jone Pablo Sandoval, juez
de pruebas electo del condado d
Guadalupe, estuvo en la ciudad
esta semana protocolando nn flan-
ea para entrar en el desempeño de
sus deberes oficiales.
Nicanor ílullegos, otro de lo
de la gavillit que ahorcaron A Pa-
tricio Mae, fué convidado de
fl&OHimto eu tercer grado. Lh
causa se averiguó unte la corte de
distrito durante la semana.
Manuel Armljo, el hombre que
fué baleado'mi la cabeza por Isi-
dro Sundovat, en lo Ranchos de
A trisco, cercado Albuquerque, en
dias pasados, dice el AlbuqvtrqUt
DcmiKial, que ha muerto.
' Dice on periódico de Albuquer
que, que los cuudidatoi denióern
tas para alguacil mayor, colector j
tesorero, qua fueron derrota
dos eu la última elección han en-
tablado contesta contra ens com-
petidores.
Don Oirlos (iabaldon, colector
de rotulado electo, próximameuti
cambiará su residencia de Kowe í
este lugar partí tomar curgo de su
oficina. Bu hermano Don Homan
Oabaldon, se quedará a curgo di
tu comercio eu lío we.
Las Pildoras do Ayer, estando
compuestas de las virtudes esen
cialeo de los mejores vegetal ts.
fin ningún material fibroso, ee la
iH.oa porque son man valiosas ,
eficaces que cualcsquieri otro ca
(ártico es el mejor purgativo fami
lio.
El Xrtr M trican del Lunes dice
qne el Domingo falleció eu iSant
Fé la sefiorita Tcresita Padilla,
hermana de Don ('amito Padilla.
La señorita extuvo enferma poi
Iguu tiempo do fiebre, jr tenia 38
nftos de edad id tiempo de su
muerte.
DoIU Komauita (. de Homero,
esposa de Dou Catariuo Homero,
se ha vlmo bastante enferma dn
rantf las últimas dos semabas.
Los doctores están haciendo todo
esfuerzo para curarla, y esperamos
que cuanto antes recobruiá su sa
lud.
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PLAZA NUEVA,
diado por las autoridades.
S. M. Folsom, el banquero des-
falcado de Albii uerque, mandado
á la pcuiteiiciiiria por haber o
los depósitos que tenia en
el banco, ha sido puesto en liber-
tad bajo fianza. Este sujeto fué
convidado sobre evidencia muy
convincente; su causa fué apela
da en seguida á la corte suprema
del Territorio, y allí la decision fué
sostenida. Con todo eso, los abo-
gados lian logrado sacar otra
apelación en la corte de apelacio-
nes de los Rutados Unidos, y nie
(liante la decision de esa corte,
Folsom está libre. Comentando
sobre este asunto, un correspon
sal del Oplir, dice: "Nuestras le
yes vigentes parece que fueron
hechas solamente para castigar á
aquellos que no tienen amigos ni
dinero."
l'KKSONAL.
Don José Dolores Romero, de
El Sapidló, estuvo en la plaza el
Viernes. A'fcjaj, ".
La familia do Don Pablo Luceio
hizo una visita á Los Chupaderos
esta semiin.i.
Don Epitaelo Quintana, do El
derrito, estuvo en la plaza á me-
diados de la semana.
Don Telcsfor Martínez de Los
Alamos, nos hizo una agradable
visita el Viernes cu la tarde.
Dou José Manuel Baca de Las
Tusas, ha cambiado su residencia
de ese lugar til Rio Colorado.
Don Nicolas T. Córdova y Don
Olios (ialmldon visitaron Los
Alamos y el Sapclló, durante la
semana.
La esposa do Don Alejandro
Torres, do Santa Fe, se halla en
la ciudad de visita a la familia de
Den Cataiino Kuniero.
Don Celso Baca, y Don Pablo
Jaramillo partieron para El Paso
á principios do la semana y el
último regresó el Viernes.
Don Florencio Aragón, comen
fiante de Autonchico, estuvo en
la plaza á mediados de la semana
haciendo compras para su comer-
cio.
l a esposa do Don Venceslao
Duro, de Santa Fe, iicoinpafiada
de su afable hija, la señorita Cata-
rina, llegaron a esta ciudad eu
donde permanecerán por hlgun
tiempo.
Don Romualdo Baker y Don
Tcodoso Lucero, acompañados de
sus respectivas familias, regresa-
ron el Miércoles, de Sant i Fé, en
dondu estuvieron asistiendo eu
los funerales de la lluada Tercsha
Padilla.
Don José Lino Castro, agenta
por la venta de las maquinas de
cosur 'Singer," regresó de un via-
je ni rio de Pecos dura.ite la se-
mana. Castr es uno de los mas
activos agentes de maquinas que
hay eu esta parte del territorio,
Durante la semana visitó nues-
tra metrópolis el seftor Larazola,
un eminente licenciado mexicano
de El Paso, Texas. El sefior La-
razola anda visitando las mejores
cuiilades de Nuevo México con el
fin de escoger una para radicarse
en lo futuro. La nuestra le ha
gustado muellísimo, y es punible!
que esta sea el lugar escogido.
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ILFEIJP.
Los que compran con dinero al contado tienen un descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
íiricciTos si:cos v aisaiuíotks,
Dotas, Zapatos, Sombreros. Cacliucim, maules y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos nn completo
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad en el
tráfico de lancheros. Se pagan los precios mas ultos por
Su extenso comercio queda
Nuevo México.
Altos por 1 caadtose de
DEL PAIS
HOTEL, LAS VEGAS, N. M.
Manejador (encial,
LAS VEGAS, N. M.
al poniente de la plaza, Las Vegas
Las Vegas.
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Academia de
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Escuela do Internos y Externos.
Los directores de la Academia do Las Vegas han comprado to-
dos los muebles di 1 Seminario y los usarán para la acomodación de
los escueleros internos que vengan de por fuera.
1.a escuela se abrirá el dia 12 do Septieimbre. Podemos ofrecer
buena acomodación para los niños o ninas durante el tiempo Que es
ten en ateiidencia á la escuela. Los maestros que están á cargo de la
institución son maestros prácticos y competentes. Aqai tienen una
buena oportunidad los niños Mexicanos para aprender el Inglés. La
enseñac.a so dá en el ramo que se desee. So da atención especial A
la enseñanza moral. Invitamos especialmente la ntendencia délos
niños que no hayan podido aprender en otras escuelas. Nuestros
precios de euscfmuxa 8n muy moderados. Se garantiza sntir-faecio-e. cAMiiii:rui, ívinoipái.
1? A HATOSSiempre en 1st G-izi- a, el Muy Baratos
SON LOS PRECIOS EX LA
ni mullAltLE ie mus i
AGUAMELES :
Tolo su tiran surtido oshí escocido expresamente para el gasto de sus
Numerosos 3?atrocina,doreS.
Una experiencia de 20 afios en negocios mercantiles con los
Jlispano-Amencan- os me facilitan
VENTAJAS : Mí :
Alli hallaran todo en cantidad efectos utiles y de
para regalos durante las
FIESTAS DE NAVIDAD.
De este inmenso almacén pueden surtir su casa o su
completamente a precios do Nueva York.
capricho
comercio JJamamos la atención a los precios en nuestro Circular. Visitenos unavez y lo hallaran siempre para su ventaja radicar sus compras en la
TIEtlOA HUEVA DE CHARLES ROSENTHAL.
LADO m !!: LA PLAZA, - - - LAS VEUAS NUEVO MEXICOLa Plaza.CHAS. ILFELB,
